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Bu dünyadan Vâ - Nû da geçti
Bir gün :
— Bakın, demişti, biı Basyada Nâzım’Ia seyahat ederken ha­
zan tren bir istasyonda duranca içimizden bir rüzgâr eserdi, hay­
di şu şehre bir inelim diye düşünürdük, sözgelişi Harkov.. dalar­
dık kentin içine..
Bunları anlatırken Vâlâ Nurettin’in yüzüne baktım. Efendi ha­
li, sakin ve görgülü tavrı, camları parlıyan gözlükleriyle böylesi- 
ne delice rüzgârların adamı gibi gözükmüyordu. Yazılarındaki üs­
lûbu ve fıkracılığında çektiği çizgi de öyledir; söyliyeceğini kadi­
fe yumuşaklığında söylemiş; geçmiş devrin durgun Babıâlisinde 
bir gazetenin köşesine sığabilmiştir Vâ-Nû.. Peki, o büyük ufuk­
ları t3ravan gençlik çağından sonra nasıl oluyordu bu?
Herhalde Vâ-Nû’nun hayatını incelerken bu ayrıntılara dikkat 
etmek gerekiyor. Son eseri «Bu Dünyadan Nâzım Geçti« adını ta­
şıyor. Orada Nâzım’ı anlatırken kendisini de anlatmıştır. îşte 
okuldaki Vâlâ Nurettin :
«— Mektepte sıkı ilmihal öğretilirdi. K ur’an okumak öğretilir. 
Sûreler ezberletilir.  Bunları bilmiyen sınıf geçemez. Cuma’dan 
Cuma’ya da namaz mecburiydi.«
Ve işte Moskovadaki Vâlâ Nurettin :
«— Fransız İnkılâbı yoluyla bizim Meşrutiyete tesir  eden «hür­
riyet» prensibinin etkisi alt ındaydık. Kapitalis t memleketlerde 
hürriyet iyi tatbik edilmiyor da, komünistliğin gayesi, hürriyeti 
kayıtsız şartsız tatbik etmektir sanıyorduk. Moskovaya hazır gel­
mişken. kendi anladığımız mânada hürriyeti iyice ta tm ak  için, iş­
lek bulvarların birinde, Puşkin hevkeline yakın bir  yerde, palto­
larımızla değiştirdiğimiz kaba kumaştan kaputlarımızı kaldırıma 
serdik, yan geldik. Ayaklarımızı ahaliye küstahça uzattık. Gelip 
geçenler de bizi küçümsiverek baktılar.»
tşte Vâlâ buralardan Babıâli fıkracılığına gelmiştir. Vâlâ Nu­
rettin’i önce yazılarından tanıdım ben.. Kendi çağının fıkracıların­
dan şüphesiz başka idi. Fıkranın gevezelik sayıldığı, patlıcan mu­
sakkasından ve Boğaz gezintilerinden söz açıldığı devirde bir 
şöhretti.. Buna rağmen tek tek fıkraları, bir sistem ve bir görüş 
içine sakin sakin yerleşiyordu. Bu da onun düzenli kültürünün 
kendisine bağışladığı ayrıcalıktı. Türkiyenin acı gerçeklerine ki­
şisel acı tecrübeleri de katılınca kişiliğinin çapından daha dar ka­
lan bir çerçeveye sıemavı kabullenmişti. Ne var ki, Vâ-Nû’nun 
her fıkrasında öğretici, uyarıcı bir yön bulmamak imkânsızdı.
Böylece uzun yıllar renmiş, Vâlâ Nurettin, gösterişsiz bir eda 
içinde ve bir karınca sabrıyla en karanlık yünlerde en aydınlık 
yazıları okııyucııva verebilmiştir. Bu üstünlüğüne rağmen tevazu- 
und.ın hie kaybetmedi. Dengeli bir tstanhul efendisi üslûbunda 
yazardı. Her zaman ileriye dönük bîr kürsünün sahibi olmuştur.
Son yıllarda, yazarlığı t-amn nmnn sürükleyen bir güç­
lü akımın kavnağ! haline gelmişken Vâlâ Nurettin’in kürsiisüz 
kalması hepimiz inin talihsizliktir. Kendisinden en cok yararlana­
bileceğimiz senelerde kendisine lâyık bir gazete kösesinden yok­
sun kalmıştı. Bu durum onun için değil, memleket için kaymtır.
Son avlarını hastalıkla boğuşarak geçirdi. Zor günlere rağmen 
bes yüz sayfalık bir eseri Türk kitaplığına vermiştir. Şimdi masa­
mın üstünde duran kitabın adı :
— Bu dünvadan Nâzım geçti.
Bu dünyadan Vâ-Nû da geçti. Herkes geçecek., ve her yiğitin 
bir yoğurt yivisi olduğu gibi herkes hayatının hikâyesini kendi 
biçiminde yazacak..
Vâlâ Nurettin kuşağı bizim yaşayışımızdan apayrı bir roma­
nın kişileridir, O kişilerden birisi daha aramızdan ayrıldı.. Ayrı­
lacağı belliydi., hastalığı kesindi.. Son zamanlarda aşağı yukarı 
her gün :
Vâlâ Nurettin’e gitmek gerek., dive düşünüyordum.
Bugiiıi. yarın, derken günler ne çabuk geçiyor, hayatın içinde 
bir kurt kötii haberlerin kozasını örüyor her gün. ve bir sabah 
gazeteyi acınca okuyorsunuz :
«Tanınmış yazar Vâlâ Nurettin tedavi edilmekte olduğu Cer­
rahpaşa Hastanesinde vefat etmiştir 66 yaşındaydı Galatasaray 
Lisesi ve Viyana Ticaret ( Akademisinde okuduktan sonra 1925'te 
Moskova Üniversitesini bitiren Vâ-Nû 1926’da basın hayatına atıl­
mıştır. Merhumun çeşitli telif ve tercüme eserleri, piyesi, senaryo, 
hikaye ve «skeçleri vardır.»
iste bu kadar..
Kimbılır üstad Vâ-Nû, ömrünce bu soydan ne kadar kötü ha- 
berı gazetelerde üzülerek okumuş, ve o günkü fıkrasını da bu ka­
yın üstüne yazmıştır. Biz de şimdi aynı isi yapıyoruz. Dünden bu­
güne gelen ve yarına giden zincirin halkalarını birbirine ekliyen 
düzen yürüyor. Bu düzen içinde, Vâlâ-Nurettin, yazarlığın hak-
b0 yermiş, bir kalemdir. Babıâli denen yokuşta bu
hakkı Turkiyeye ödemiş yazar o kadar az ki, bu azlıkta Vâ-Nû’­
nun yaptığı iş büsbütün değerleniyor.
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